




John H. Best,Conductor 
YOUTH CONCERT 
Soloists: Gina Meyer, Pianist 
Christine Nokleby, Violinist 
Debra Winegar, Pianist 
· Thirty-first Season 
February 12, 1967 South Junior High Auditorium 
PROGRAM 
FETES (Festivals) ---------------Debussy 
CONCERTO in Eb, K. 271 --------Mozart 
Allegro 
Gina Meyer, Soloist 
INDIAN CEREMONIAL ---------- Cynthia Walker 
TUBBY THE TUBA ------------ Kleinsinger 
Dick Cable, Narrator 
John Clark, Tuba Soloist 
A DREAM ----------------------Carol Mortimer 
CAPRICCIO B:fULLIANTE -------- Mendelssohn 
Debra Winegar, Soloist 
NIGUN (Baal Shem Suite)-------·-Bloch 
Christine Nokleby, Soloist 
ROMAN CARNIVAL OVERTURE---Berlioz 
ORCHESTRA PERSONNEL 
FIRST VIOLINS FLUTES AND PICCOLO 






































OBOES & ENGLISH HORI' 
Russell Mamerow 
Ferne Coonrod 
CLARINETS 
Michael Schirk 
Ronald Morris 
BASS CLARINET 
Judy Smith 
BASSOONS 
Greg Vaught 
Anne Morrow 
HORNS 
James Henry 
Gary Bratt 
Roger Walters 
Dawn Taylor 
TRUMPETS 
Douglas Henderson 
Rees Falkner 
Diane Wood 
Gerald Bowman 
TROMBONES 
Roy Olds 
Lawrence DeCicco 
John Clark 
TUBA 
Roy Lindley 
TIMPANI 
Ray Grant 
PERCUSSION 
Lee Abbott 
David Scott 
